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Resumo: O presente artigo teve como objetivo, averiguar e analisar o relacionamento 
interpessoal de indivíduos de três diferentes instituições, uma empresa comercial de 
vendas, uma cooperativa e uma rede da saúde. Participaram do presente estudo 15 
indivíduos do sexo feminino e masculino, onde cada instituição rendeu uma amostra de 
cinco pessoas. Após as aplicações, os questionários foram corrigidos individualmente e 
seus resultados foram avaliados através da soma dos escores obtidos com as respostas. 
Foi possível analisar e discutir os dados das três amostras, utilizando os valores de 
média, desvio padrão e escore máximo, separando cada amostra por sexo. Os resultados 
obtidos demonstram que os indivíduos da amostra da Tabela 6 são percentualmente 
mais equilibrados em valores de média e escore máximo. A demais, os indivíduos da 
Tabela 5 são percentualmente mais discrepantes entre os sexos. Já os indivíduos da 
Tabela 4 são pouco discrepantes percentualmente, porém o sexo masculino obteve um 
percentual máximo no valor de percentual de escore máximo. 
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